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ABSTRACT
ABSTRAK
Fraktur merupakan terputusnya kontinuitas tulang yang umumnya disebabkan oleh tekanan dan kebanyakan diakibatkan kecelakaan
lalulintas sehingga sebagian besar pasien harus melakukan operasi. Nyeri menjadi masalah utama yang dirasakan pasien post
operasi fraktur. Hal ini menimbulkan gangguan bagi pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari serta menurunkan produktivitas
dan kualitas hidup. Tujuan penelitian ini untuk melihat keefektifan terapi musik terhadap penurunan intensitas nyeri pada pasien
post operasi fraktur. Jenis penelitian adalah quasi experiment. Desain penelitian one group pretest-posttest melalui metode
purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 30 pasien post operasi fraktur. Pengumpulan data dengan melakukan
wawancara dan menggunakan numeric rating scale. Analisa data menggunakan uji t-dependent (paired sample t-test). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa mayoritas intensitas nyeri pasien sebelum dilakukan terapi musik religi adalah nyeri berat (7-9)
sebanyak 53,3% (x Ì…=6,40 SD=1,868) dan setelah dilakukan terapi musik religi intensitas nyeri tertinggi adalah nyeri ringan (1-3)
sebanyak 46,7% (x Ì…=3,53 SD=2,080). Hasil uji paired sample t-test diperoleh nilai p=0,000 < Î±=0,05, sehingga terapi musik
religi efektif menurunkan intensitas nyeri pada pasien post operasi fraktur di Ruang Rawat Inap Bedah Jeumpa IV Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Saran dari hasil penelitian untuk pihak rumah sakit
hendaknya perawat sebagai pemberi layanan keperawatan untuk dapat menggunakan terapi musik ini sebagai salah satu tindakan
non farmakologis dalam mengatasi nyeri post operasi.
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